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とする，交換機動作の記述手法は，後に CCITT (現在， ITU -T) によって制定され，交換機の動作記述言語として世
界的に利用されている， CHILL言語の理論的基礎を提供したものとして，世界的に不滅の評価を得ているものである。
さらに，学位申請者は，早い時期から，負荷あるいは機能分散方式による，マルチプロセッサ構成の交換制御方式の研
究に着手し，第 6章に要約されているように，このシステムの可能性と問題点とを，具体的な実現ならびに運用の立場
から，詳細に解析し，この種のシステムの最適な設計法を提案しさらに，具体的な実現法についても，詳細な検討を加え
ている。この研究成果は，わが国の電子交換機として，世界市場に最も広く採用されている製品の実現に応用され，多
大の成果を挙げている。
以上のように，本論文は，わが国の電子交換機システム構成ならびにそのソフトウェア技術の理論的根拠を提供する
と共に，製品としての実現に至るまで，多大な貢献をなした技術を要約したものであり，電気通信工学ならびに情報工
学に寄与するところが極めて大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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